

































A 気候に対する抵抗力 （1) 暑さに対して 1．強い方 2．普通 3．弱い方
(2) 寒さに対して 1.強い方 2.普通 3.弱い方
B 紫外線に対する抵抗刀 (3) 日やけに対して 1.強い方 2.普通 3.弱い方
C 空気汚染に対する抵抗 (4)満員の車中，空気 1．平気 2．少し気分が悪くなったこともある
カ の汚れた室内等で
3.ひどく気分が悪くなった
D 酸素不足に対する抵抗 (2) 登山 (2,500m以 1．平気 2．少し呼吸困難になったこともある
刀 上）や持久走などのとき
3.ひどく呼吸困難になった
E 病気に対する抵抗力 （6) カゼに対して 1.めったにカゼをひかない 2．普通
3.よくカゼをひく
防衛体力の自覚度及び行動体力との相互関係
(7) 下痢に対して 1.めったに下痢をしない 2.普通
3.よく下痢をする
17 
(8) 上記の病気にかか 1．すぐなおる 2. 2~  3日でなおる
ったとき
3.数日なおらない
F 反生理的状態に対する (9) 飢に対して 1．強い方 2．普通 3．弱い方
抵抗力














(1) 時 期…昭和 52年 12月22日より 12月24日まで
(2) 場 所…長野県志賀高原熊の湯スキー場にあるレストハウス内
(3) 被調査者…①年齢16オ～27オの女子70名の会社員18名，公務員 3名，その他の職業の
者 8名，無職 5名，学生36名，年齢の平均は 21.0オ
②年齢19オ～29オの男子39名のうち会社員 9名，その他の職業の者 1名，
無職 1名，学生26名，無記不明 2名，年齢の平均は 21.9オ
(4) 行動体力測定種目…握力，背筋力，肺活量，止息時間
第三回調査
(1) 時 期…昭和53年12月 22日より 12月 24日まで
(2) 場 所…長野県志賀高原木戸池スキー場
(3) 被調査者… A大学学生，年齢19オ～21オ 女子 35名，男子 59名
(4) 行動体力測定種目…握力，背筋力，立位体前屈，肺活量，止息時間
第四回調査
(1) 時 期…昭和 53年春～ 54年春





(1) 時 期…昭和 53年 9月 15日
18 伊藤筵夫・和泉貞男•吉野みね子
(2) 場 所…千葉県白浜海岸















表 1 気候の嗜好と気候の耐性自覚度との関係 （）は％
三回答 A大学男子 A大学女子 T 女大 T女短大
夏が好き 37人(63.0) 21人(60.0) 131人(51.0) 180人(70.5)
冬が好き 20人(34.0) 12人(34.0) 35人(14.0) 60人(23.5)
佃‘ 回 答 2人(3.0) 2人(6.0) 89人(35.0) 15人(6.0)
気候の嗜好
> A大学男子 A大学女子 T 女大 T女短大
(1) 強 vヽ 10人(27.o) 6人(28.5) 30人(23.0) 48人(27.0)
(2) 普 通 25人(68.0) 13人(62.0) 88人(67.0) 121人(67.0)
(3) 弱 Vヽ 2人(5.0) 2人(9.5) 12人(9.0) 11人(6.0)
夏が好きな者の耐暑性
□三 A大学男子 A大学女子 T 女大 T女短大
(1) 強 し‘ 8人(22.0) 2人(10.0) 12人(9.0) 13人(7.0)
(2) 普 通 22人(59.0) 12人(57.0) 76人(58.0) 109人(61.o)
(3) 弱 し‘ 7人(19.0) 7人(33.0) 58人(32.0) 58人(32.0)
夏が好きな者の耐寒性
防衛体力の自覚度及び行動体力との相互関係 19 
三 A大学男子 A大学女子 T 女大 T女短大
(1) 強 し‘ 5人(25.0) 0人(0.0) 4人(11.0) 2人(3.3)
(2) 普 通 13人(65.0) 10人(83.0) 22人(63.0) 41人(68.3)
(3) 弱 Vヽ 2人(10.0) 2人(17.0) 9人(29.0) 17人(28.3)
冬が好きな者の耐暑性
□ A大学男子 A大学女子 T 女大 T女短大
(1) 強 し‘ 3人(15.0) 0人(0.0) 7人(25.0) 15人(25.0)
(2) 普 通 13人(65.0) 8人(67.0) 26人(74.0) 34人(57.0)




調査票の回答の判定方法として防衛体力10項目の各回答箇所の 1を3点， 2を2点， 3を 1
点とし， 10項目の合計30点満点のうちの合計得点数を防衛体力の自覚度とした。
各調査における防衛体力の自覚度の平均









































泉 貞 男・ 吉 野 みね子
覚度度数分布表 （人）
得点 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合計
A大学男子
゜゚ ゜゚゜







3 4 1 6 3 7 2 2 1 1 
゜゚
33 
T 女 大 1 
゜゚
1 7 ， 21 33 33 32 33 24 26 11 5 3 3 242 
T女短大
゜゚
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図 1-2  
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（点）
T女体育大（大学，短大〉牛の防衛体刀自覚度度数分布図
19 20 21 22 23 2-1 25 
防衛体力の自覚度及び行動体力との相互関係 21 
表 4 各項目別回答結果 （）内は％
項目 回答 A大学男子 A大学女子 T 女 大 T女短大
1 15人 (26.0) 6人 (17.0) 46人 (18.0) 54人 (21.2)
2 39人 (66.0) 23人 (66.0) 174人 (68.3) 171人 (67.0) 
(1) 
3 5人 (8.0) 6人 (17.0) 34人 (13.3)、 30人 (11.8)
無回答 0人 (o.0) 0人 (0.0) 1人 (0.4) 0人 (o.o)
1 12人 (20.0) 3人 (8.0) 32人 (12.6) 28人 (11.0)
2 37人 (63.0) 23人 (66.0) 169人 (66.0) 155人 (60.8)
(2) 
3 10人 (17.0) 9人 (26.0) 53人 (21.0) 71人 (27.8)
無回答 0人 (o.0) 0人 (o.0) 1人 (0.4) 1人 (0.4)
1 7人 (12.0) 4人 (11.0) 62人 (24.4) 71人 (27.8)
(3) 
2 34人 (58.0) 21人 (60.0) 150人 (58.8) 146人 (57.3) 
3 18人 (30.0) 10人 (29.0) 41人 (16.0) 38人 (14.9) 
無回答 0人 (0.0) 0人 (o.o) 2人 (0.8) 0人 (0.0)
1 24人 (41.0) 8人 (23.0) 73人 (28.6) 79人 (31.0)
2 33人 (56.0) 20人 (57.0) 160人 (62.8) 158人 (62.0) 
(4) 
3 2人 (3.0) 7人 (20.0) 22人 (8.6) 17人 (6.6) 
無回答 0人 (0.0) 0人 (o.0) 0人 (0.0) 1人 (0.4)
1 43人 (73.0) 20人 (57.0) 159人 (62.3) 178人 (69.8) 
2 14人 (24.0) 15人 (43.0) 88人 (34.5) 73人 (28.6) 
(5) 
3 1人 (1.75) 0人 (o.0) 3人 (1.2) 2人 (0.8)
無回答 1人 (1.75) 0人 (o.o) 5人 (2.0) 2人 (0.8)
1 8人 (14.0) 5人 (14.0) 46人 (18.0) 60人 (23.5)
2 39人 (66.0) 25人 (72.0) 155人 (60.8) 146人 (57.3)
(6) 
3 12人 (20.0) 5人 (14.0) 53人 (20.8) 48人 (18.8)
無回答 0人 (0.0) 0人 (o.0) 1人 (0.4) 1人 (0.4)
1 13人 (22.0) 14人 (40.0) 89人 (35.0) 102人 (40.0)
2 36人 (61.0) 16人 (40.0) 134人 (52.5) 124人 (48.6) 
(7) 
3 10人 (17.0) 5人 (14.0) 32人 (12.5) 29人 (11.4)
無回答 0人 (0.0) 0人 (o.0) 0人 (0.0) 0人 (o.o)
1 29人 (49.0) 8人 (23.0) 79人 (31.0) 77人 (30.2)
2 24人 (40.5) 19人 (54.0) 137人 (53.7) 134人 (52.2)
(8) 
3 5人 (8.5) 6人 (17.0) 37人 (14.5) 38人 (14.9) 
無回答 1人 (2.0) 2人 (6.0) 2人 (0.8) 6人 (2.4)
1 17人 (29.0) 4人 (11.5) 23人 (9.0) 23人 (9.0)
2 32人 (54.0) 27人 (77.o) 199人 (78.0) 189人 (74.1)
(9) 
3 10人 (17.0) 4人 (11.5) 31人 (12.2) 40人 (15.7)
無回答 0人 (0.0) 0人 (o.0) 2人 (0.8) 3人 (1.2)
1 15人 (26.0) 0人 (o.0) 41人 (16.1) 37人 (14.5) 
2 32人 (54.0) 17人 (49.0) 138人 (54.1) 114人 (44.7)
(IO) 
3 12人 (20.0) 18人 (51.0) 75人 (29.4) 103人 (30.4)
無回答 0人 (0.0) 0人 (o.0) 1人 (0.4) 1人 (0.4)
22 伊
図 2










































































































































































23.5 57.3 18.8 
































23.0 54.0 17.0 
30.2 54.0 14.9 









強い 普通 弱 Vヽ
A大学男子 I 29.0% 54.0 17.0 
A大学女子 I11.5 I 77.0 1 1. 5 | 旦無
T女短大 I9.o I 74.1 15. 7 It-1.2 
T 女大 I9.o I 78.0 12.2 忙.8
図2-9 反生理的状態に対する防衛自覚度（飢に対して）
強 し‘ 普通 弱い
A大学男子 1 26.0% 54.0 20.0 
A大学女子 1 49.0 51.0 
| 9 
T女短大 1 14.5 44.7 30.4 に






















表 5 防衛体力自覚度の高得点者群，低得点者群の個人別 T得点 (T女大）
こ 自覚的防衛体力 T得点合計 ここ 自覚的防衛体力 T得点合計個人得点 個人得点
航． I 28 
‘占 856 ‘占 航． 1 12 ヽ I占ヽ 915 ‘占 
2 28 911 2 15 807 
3 27 991 3 16 801 
4 27 859 4 16 885 
5 27 845 5 16 774 
6 26 844 6 16 835 
7 26 874 7 17 908 
8 26 845 8 17 787 ， 26 800 ， 17 1022 
10 26 904 10 17 829 
11 25 881 11 17 815 
12 25 837 12 17 880 
13 25 987 13 17 846 
｀ 14 25 866 14 17 996 
15 25 869 15 18 866 
16 25 974 16 18 823 
17 25 937 17 18 824 
18 25 791 18 18 908 
19 24 896 19 18 817 
20 24 815 20 18 838 













こ 自覚的防衛体力 T得点合計 こ 自覚的防衛体力 T得点合計個人得点 個人得点
航． 1 27 点 845 点 航． 1 14 ヽ占ヽヽ 866 
2 26 667 2 15 816 
3 26 836 3 15 963 
4 26 841 4 16 807 
5 26 770 5 16 827 
6 26 802 6 17 796 
7 25 832 7 17 838 
8 25 837 8 18 736 
， 25 771 ， 18 834 
10 25 805 10 18 724 
11 25 818 11 18 808 
12 25 874 12 18 859 
13 25 808 13 18 827 
14 24 667 14 18 765 
15 24 732 15 18 796 
16 24 903 16 18 656 
17 24 833 17 18 829 
18 24 910 18 18 844 
19 24 853 19 18 892 
20 24 977 20 18 865 













4 I 53 II 
4 I 05 II 
3'26 11 
4'59” 
3 I 56 I 
3'26 11 
4 f 49 II 
























表 7 - 2 表 7- 3 
＼項目 1000 m走 踏み台昇降




平均 4'13" 69.1 T 全体 21.08点
最高 3 I 191 121.6 女 A 、 22.98
T 体 最低 5'12" 45.0 大 B 19.08 
女
乎均 4'0511 74.1 
A 取白吉向 3'30" 121.6 
短
最低 4'47" 52.0 





大 B 18. 75 
B 最高 4'15" 70.8 















































(1) 福田邦三・長島長節 体育学通論大明堂 1949年。
(2) 伊藤筵夫・和泉貞男・吉野みね子 女子体育研究所研究集録第 4号 1978年。
(3) 伊藤挺夫・和泉貞男・吉野みね子 女子体育研究所研究集録第 5号 1979年。
(4) 緒方維弘生理学大系 9巻医学書院 1970年。
(5) 福田邦三編 「日本人の体力」 杏林書院 1968年。
(6) 藤村トヨ 「生活と連動」 「女性美」 12号 1971年。
(7) 小川義雄体力の診断と評価大修館 1977年。
